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Для благоприятной жизни человека осо-
бое значение имеет обеспечение экологиче-
ской безопасности, которая в последние годы 
приобрела столь важное значение, что в соот-
ветствии с Указом Президента РФ от 19 апре-
ля 2017 г. № 176 «О Стратегии экологической 
безопасности Российской Федерации на пери-
од до 2025 года» признана составной частью 
национальной безопасности. 
По данным Всемирной организации здра-
воохранения от 2 мая 2018 г. девять из 10 че-
ловек дышат воздухом с высокой концентра-
цией загрязняющих веществ. Каждый год 
около семи миллионов человек умирают от 
последствий вдыхания воздуха, содержащего 
взвешенные частицы, способные проникать 
глубоко в легкие и сердечно-сосудистую сис-
тему, вызывая такие заболевания, как ин-
сульт, болезни сердца, рак легких, хрониче-
ская обструктивная болезнь легких и респира-
торные инфекции, включая пневмонию. В ча-
стности 24 % всех случаев смерти от инсуль-
та, 25 % всех смертей от сердечно-сосудистых 
заболеваний, 43 % всех случаев болезней лег-
ких и рака легких вызвано загрязнением воз-
духа.  
Челябинская область входит в число ре-
гионов с большой концентрацией промыш-
ленных предприятий в городах, изношенно-
стью производственных фондов, высокой сте-
пенью урбанизации.  
В городах с высоким и очень высоким 
уровнем загрязнения воздуха (Челябинск и 
Магнитогорск) проживают 1,6 млн человек, 
что составляет 45,7 % населения региона (п. 2 
Государственной программы Челябинской 
области «Охрана окружающей среды Челя-
бинской области» на 2018–2025 гг. и призна-
нии утратившими силу некоторых постанов-
лений Правительства Челябинской области», 
утв. Постановлением Правительства Челябин-
ской области от 2 ноября 2017 г. № 573-П). С 
учетом изложенного вопрос обеспечения ох-
раны атмосферного воздуха является крайне 
актуальным, о чем свидетельствуют много-
численные проверки специализированных 
природоохранных органов. В Челябинской 
области выявлено 2,6 тыс. нарушений эколо-
гического законодательства; на группу «Маг-
незит» завели дело о нарушениях экологиче-
ского законодательства; Челябинская приро-
доохранная прокуратура выявила нарушения 
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 В статье рассматривается вопрос разграничения преступного загрязнения атмо-
сферного воздуха и административного правонарушения за выброс вредных веществ 
в атмосферный воздух. Автором делается вывод о невозможности выработки универ-
сальной методики расследования преступления, предусмотренного ст. 251 УК РФ, 
ввиду специфики промышленных производств и их многообразия, а также природ-
ных и климатических особенностей регионов Российской Федерации. Указывается на 
то, что специфика предварительного расследования по рассматриваемому составу 
преступления обусловлена необходимостью использования специальных познаний 
для доказывания факта загрязнения атмосферного воздуха или иного изменения его 
природных свойств. В этой связи автором обозначены виды судебных экспертиз, ука-
зываются задачи, решаемые каждой из них. 
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обязательных экологических требований в 
деятельности металлургического комбината; 
прокурором возбуждено дело по факту со-
крытия экологической информации; прокуро-
рами вскрыты нарушения законодательства в 
сфере экологии. 
Следует отметить, что преимуществен-
ным результатом контрольных мероприятий 
является привлечение виновных лиц к адми-
нистративной, а не уголовной ответственно-
сти. Факты возбуждения уголовных дел и вы-
несения приговоров суда по ст. 251 УК РФ 
являются единичными. Аналогичная практика 
сформировалась и в других регионах стра-
ны [1, с. 104].  
В 2017 году Росприроднадзором к адми-
нистративной ответственности привлечено 
1 629 лиц по ст. 8.21 КоАП за нарушение пра-
вил охраны атмосферного воздуха. За этот же 
период в России зарегистрировано всего 
13 преступлений, предусмотренных ч. 1 
ст. 251 УК РФ. Из 13 уголовных дел 10 воз-
буждены по материалам проверок прокуратур 
г. Москвы, Пермского края, Кемеровской, 
Омской, Ростовской, Челябинской областей, 
Волжской межрегиональной природоохран-
ной прокуратуры, Дальневосточной транс-
портной прокуратуры. Лишь три уголовных 
дела из 13 направлены в суд и закончены по-
становлением обвинительного приговора [8, 
с. 34]. 
В качестве причин формирования данной 
ситуации выступают несовершенство эколо-
гического законодательства, а также законо-
дательства об ответственности за совершение 
экологических преступлений, посягающих на 
экологическую безопасность и экологический 
правопорядок, низкий уровень профессио-
нальной подготовки сотрудников право-
охранительных органов, в том числе в преду-
преждении экологической преступности [9, с. 
109, 110], сложность в расследовании уголов-
ных дел данной категории, необходимость 
специальных знаний и навыков, а также про-
ведение дорогостоящих экспертиз, высокий 
уровень латентности данных преступлений, 
что препятствует эффективной реализации 
правовых норм, устанавливающих ответст-
венность за их совершение, недостаток или 
полное отсутствие методических рекоменда-
ций по расследованию преступлений данного 
вида [10, с. 19].   
Разделяя вышеназванные выводы, вместе 
с тем мы считаем, что выработка универсаль-
ной методики расследования преступления, 
предусмотренного ст. 251 УК РФ «Загрязне-
ния атмосферы», не представляется возмож-
ной ввиду многообразия источников, произ-
водящих выбросы в атмосферу, специфики 
промышленных производств, природных и 
климатических особенностей каждого регио-
на, различного уровня антропогенной нагруз-
ки на окружающую среду в каждом из них.  
Полагаем, что сотрудникам правоохрани-
тельных органов, осуществляющим дознание 
или предварительное следствие по указанной 
категории дел, необходимо учитывать сле-
дующее. 
Загрязнение атмосферы является матери-
альным составом преступления, что предпо-
лагает обязательное наступление обществен-
но опасных последствий деяния в виде за-
грязнения воздуха или иного изменения его 
природных свойств. 
Нарушение правил выброса в атмосферу 
загрязняющих веществ или нарушение экс-
плуатации установок, сооружений и иных 
объектов не будет образовывать состав пре- 
ступления, в случае, если указанные деяния 
не повлекли загрязнения воздуха или иного 
изменения его природных свойств. 
В соответствии с Постановлением Прави-
тельства РФ от 2 марта 2000 г. № 183 «О нор-
мативах выбросов вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух и вредных фи-
зических воздействий на него» производство 
выбросов загрязняющих веществ промыш-
ленными предприятиями допускается в пре-
делах нормативов, установленных разрешени-
ем, выданным уполномоченным Правительст-
вом РФ федеральным органом исполнитель-
ной власти в порядке, установленном Прави-
тельством РФ. 
Количества вредных (загрязняющих) ве-
ществ, допускаемых к выбросу в атмосфер-
ный воздух, устанавливаются по каждой от-
дельной производственной территории хозяй-
ствующего субъекта в пределах установлен-
ных нормативов предельно допустимых вы-
бросов вредных (загрязняющих) веществ в 
атмосферный воздух и в пределах установ-
ленных лимитов на выбросы (временно согла-
сованных выбросов) вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух. 
Следует обратить внимание на то, что 
факт выброса в атмосферу вредных веществ 
или вредное физическое воздействие на воз-
дух без специального разрешения, нарушение 
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условий специального разрешения на выброс 
вредных веществ в атмосферный воздух или 
вредное физическое воздействие на него, а 
также нарушение правил эксплуатации со-
оружений, оборудования или аппаратуры без 
наступления вышеуказанных общественно 
опасных последствий образуют состав адми-
нистративного правонарушения, предусмот-
ренного ст. 8.21 КоАП РФ. 
Таким образом, уголовная ответствен-
ность по ст. 251 УК РФ наступает в случае 
доказанности факта загрязнения атмосферно-
го воздуха или иного изменения его природ-
ных свойств вне зависимости от наличия или 
отсутствия разрешения на выброс загрязняю-
щих веществ в атмосферный воздух. 
Загрязнением атмосферного воздуха при-
знается поступление в него или образование в 
нем загрязняющих веществ в концентрациях, 
превышающих установленные государством 
гигиенические и экологические нормативы 
качества атмосферного воздуха (ст. 1 Феде-
рального закона от 4 мая 1999 г. № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха»). 
На законодательном уровне определение 
«иное изменение природных свойств воздуха» 
отсутствует. В литературе указанное понятие 
толкуется как изменение температурных, 
энергетических, волновых, радиационных и 
других физических свойств атмосферного 
воздуха в результате вредного физического 
воздействия на атмосферный воздух (воздей-
ствия шума, вибрации, ионизирующего излу-
чения, температурного и других физических 
факторов, превышающего установленные для 
них нормативы (предельно допустимые уров-
ни физических воздействий на атмосферный 
воздух)) [2, с. 13]. 
Формирование вывода о наличии либо 
отсутствии фактов загрязнения атмосферы 
требует специальных познаний, в связи с чем 
необходимо производство судебных экспер-
тиз. 
Судебно-экологическая экспертиза со-
стояния атмосферного воздуха производится с 
целью установления санитарно-химических 
показателей атмосферного воздуха (вида и 
класса опасности вредного вещества или 
группы веществ, поступивших в атмосферный 
воздух, вида вредного физического воздейст-
вия на атмосферный воздух, объемов и кон-
центрации вредного вещества); установления 
источника, механизма, характеристики и 
масштабов (площади загрязненной террито-
рии) негативного антропогенного воздействия 
загрязняющих веществ на окружающую сре-
ду; производства замеров газопылевых вы-
бросов от технологического оборудования, 
отходящих от источника их образования; на 
выходе из источников выброса; на границе 
санитарно-защитной зоны предприятия. 
Следует обратить внимание на то, что 
процессуальные основания для назначения 
экологической экспертизы, производство ко-
торой регламентировано Федеральным зако-
ном от 23 ноября 1995 г. № 174-ФЗ «Об эко-
логической экспертизе», Федеральным зако-
ном от 10 января 2002 г. № 7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды» (далее – ФЗ № 7-ФЗ), в 
рассматриваемой ситуации отсутствуют, так 
как указанная экспертиза проводится в целях 
установления соответствия документов и 
(или) документации, обосновывающих пла-
нируемую хозяйственную и иную деятель-
ность, требованиям в области охраны окру-
жающей среды.  
Для оценки состояния атмосферного воз-
духа также назначается судебная гидрометео-
рологическая экспертиза, производство кото-
рой направлено на установление площади за-
грязнения и направления распространения 
вредных веществ, способствующих загрязне-
нию окружающей среды, от непосредственно-
го источника производственных выбросов в 
имеющихся на определенный момент метео-
рологических условиях; установление кон-
центрации вредных загрязняющих веществ на 
изучаемой территории, в зависимости от рас-
стояния от объекта до зоны загрязнения, объ-
ема выбросов, направления и скорости ветра, 
температуры и влажности воздуха; установ-
ление вероятных путей попадания выбросов с 
указанного объекта на исследуемую террито-
рию. 
Судебно-химическая экспертиза устанав-
ливает состав воздуха, определяет наличие в 
пробах воздуха загрязняющих веществ их 
концентрации, определяет, в результате каких 
реакций образованы химические соединения. 
При необходимости установления содер-
жания в атмосферном воздухе токсичных 
(ядовитых) веществ, установления источника 
их происхождения (природного или техно-
генного характера) назначается химико-
токсикологическая экспертиза. 
При оценке степени загрязнения воздуха 
следует учитывать наличие фонового загряз-
нения атмосферного воздуха, под которым 
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понимается «...как бы начальный уровень от-
счета, по сравнению с которым можно делать 
заключение о повышении содержания приме-
сей и загрязнении воздушной среды. Отсюда 
следует, что наблюдаемые колебания концен-
трации примесей в атмосфере происходят над 
фоном, а не «вокруг» него» [6, с. 5].  
Важно понимать, что фоновое загрязне-
ние территории Российской Федерации в ряде 
случаев превышает установленные предель-
но-допустимые концентрации по многим за-
грязняющим веществам. Для правильной ква-
лификации деяния нужно знать величину фо-
нового загрязнения в данной местности на 
момент, непосредственно предшествующий 
загрязнению [1, с. 106]. 
Оценка изменения состояния атмосфер-
ного воздуха носит комплексный характер, 
учитываются характер и степень загрязнения 
атмосферного воздуха, а также характер и 
степень изменения природных свойств атмо-
сферного воздуха: количественный и качест-
венный состав выбросов с учетом всех загряз-
няющих веществ; скорость, температура, дав-
ление, влажность, плотность, объемный рас-
ход и мощность выброса, сумма концентра-
ций загрязняющих веществ; кратность пре-
вышения среднегодовой предельно допусти-
мой концентрации веществ, их класс опасно-
сти, допустимая повторяемость концентраций 
заданного уровня, количество веществ, одно-
временно присутствующих в воздухе, и коэф-
фициент их комбинированного действия; пе-
риодичность выбросов и иное [3, с. 87]. 
Проблема загрязнения атмосферного воз-
духа усугубляется уникальными качествами 
такового, характеризующегося сверхбыстрой 
динамикой, перемешиванием состава воздуш-
ных масс и рассредоточением на огромных 
расстояниях, когда концентрация загрязняю-
щих веществ достаточно скоротечно прихо-
дит к нормальным показателям [7, с. 50]. 
Следует учитывать, что в соответствии с 
ФЗ № 7-ФЗ с 2019 года введена система эко-
логического мониторинга выбросов системы 
автоматического контроля, которая обеспечи-
вает автоматические измерения и учет показа-
телей выбросов и загрязняющих веществ, 
фиксацию и передачу информации о показа-
телях выбросов и сбросов загрязняющих ве-
ществ в государственный реестр объектов, 
оказывающих негативное воздействие на ок-
ружающую среду. Поскольку с помощью ука-
занной системы осуществляется непрерывный 
автоматический контроль вредных промыш-
ленных выбросов стационарными источника-
ми, показатели данной системы следует ис-
пользовать в ходе предварительного рассле-
дования для комплексной оценки показателей 
загрязнения атмосферного воздуха наряду с 
результатами экспертных исследований. 
Принимая во внимание, что в качестве 
способа совершения преступления выступает 
нарушение правил выброса в атмосферу за-
грязняющих веществ или нарушение правил 
эксплуатации установок, сооружений и иных 
объектов, при производстве по уголовному 
делу целесообразно назначать технологиче-
скую экспертизу, в ходе которой возможно: 
– выявить и оценить соответствие техни-
ческих устройств, включая газоочистное обо-
рудование и технологии, связанные с загряз-
нением атмосферного воздуха, стандартам и 
требованиям промышленной безопасности; 
– установить нарушение правил эксплуа-
тации оборудования или аппаратуры для очи-
стки газов и контроля выбросов вредных ве-
ществ в атмосферный воздух; 
– исследовать наличие на территории 
предприятия иных, помимо основного, произ-
водств (источников загрязнения атмосферно-
го воздуха), способных оказать негативное 
воздействие на атмосферный воздух; 
– определить соответствие действующей 
разрешительной документации в области ох-
раны атмосферного воздуха, используемой 
предприятием технологии; установить техно-
логические причины выбросов в объемах, 
превышающих допустимые; 
– произвести замеры эффективности га-
зоулавливающего оборудования предприятия; 
– проследить всю технологическую схему 
системы вентиляции и очистки газов основно-
го производства; 
– изучить наличие учета технических 
устройств очистки (улова) отходящих газов в 
федеральном органе исполнительной власти, 
осуществляющем государственный надзор; 
– установить и дать оценку периодично-
сти замены газоулавливающих фильтров, по-
глощающих растворов. 
Таким образом, специфика предваритель-
ного расследования преступления, преду-
смотренного ст. 251 УК РФ, обусловлена тем, 
что доказывание факта загрязнения атмо-
сферного воздуха или иного изменения его 
природных свойств возможно исключительно 
с использованием специальных познаний. По-
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этому правильный выбор вида судебной экс-
пертизы, полнота поставленных перед экспер-
том вопросов, а также своевременность на-
значения исследования имеют важное процес-
суальное значение и обуславливают результа-
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 The article discusses the delimitation of criminal air pollution and administrative of-
fenses for the release of harmful substances into the air. The author concludes that it is 
impossible to develop a universal method of investigation of the crime under Article 251 
of the Criminal Code due to the specifics of industrial production and their diversity, as 
well as natural and climatic features of the regions of the Russian Federation. It is pointed 
out that the specificity of the preliminary investigation of the crime under consideration 
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 is due to the need to use special knowledge to prove the fact of air pollution or other 
changes in its natural properties. In this regard, the author identifies the types of forensic 
examinations, specifies the tasks to be solved by each of them. 
Keywords: air pollution, emission of harmful substances, preliminary investiga-
tion, forensic examination. 
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